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主持人按语:基于语料库的构建来研究语篇的语言特征(linguistic features) ，在西方由来已久。但此类研究
长期以来都将单个语言特征作为研究对象，且大多研究语法或语用问题。其结果难免一叶障目，只见树木不见森
林。基于语料库对语言各种特征进行大数据统计分析寻找其共现特征，进而实证性总结其语体特点，却仅有不到
30年历史。1988年 Biber在牛津大学出版社出版的 Variation across Speech and Writing 可谓此一学派的开山之作。
它以 LOB书面语语料库及 London－Lund口语语料库为研究对象，创造性地将多元统计分析用于口语与书面语体语
言学特征的总结，得到体现英语语体正式性程度的五个维度(Dimensions)。多维度分析法(Biber称其为 MD analy-
sis)为后人相关研究奠定了方法论基石，特别成为语料库语言学的研究新范式 。其后语料库语言学在最近二、三
十年先后涌现出数以万计的大量研究学术英语的期刊论文，展现出由“书面语与口语语言特征”→“学术语体之书
面与口语语言特征”→“学术书面语各分类语言特征”这样一个由宏观至微观、由理论到应用的研究进程。
针对汉语国际教育的时弊，丁金国(1997、1999)提倡关注对外汉语教学的语体意识，其后则有李泉(2003、
2011)、冯胜利(2003)和曾毅平(2009、2012)等学者发文呼应。陆俭明(2007)在《世界汉语教学》创刊二十周年笔谈
会上更特别指出:“在国际上提升汉语的话语权，以及世界各国与我国文化的广泛交流是汉语走向世界的重要目
的，为此必须重视汉语书面语教学，使其在整个汉语教学体系中占有重要地位”。
对外汉语书面语教学的加强，必须建立在对书面语语体特征的掌握特别是对其语言特征项目的量化统计和质
性分析的基础上(汲传波，2009)。目前国内外尚无学者基于语料库和多元统计分析来探索汉语学术语篇语言特
征。当然，对比来华留学生与我国国内生硕博论文语言特征的异同，并据此探究对外汉语学术写作教学的改革创
新更是无从谈起，而厦门大学海外教育学院朱宇博士及其指导的研究团队近期开展的研究正旨在填补这些空白。
本刊为此特设专栏集中刊发该团队近期若干主要研究成果。这几篇论文均以 Biber总结的书面语语言特征为出
发点，融入了包括冯胜利、张正生等汉语语言学学者及王德春、黎运汉等诸多汉语修辞学学者对汉语书面语特别是书
面学术语体语言特征的心得体会，形成比较全面的语言分析项目，并对留学生的学术汉语写作(这几篇分析的主要是
学位论文)进行了对比分析，得出留学生群体学术汉语写作亟待改进的语言特征项目，并对教学顺序提出初步建议。
由于这方面的研究总体来说尚处于起步阶段，且在国内外均甚少参考文献，在此发表的几篇论文必然都不同
程度存在需要改进之处，希望能借此平台引起更多专家学者的注意，起到抛砖引玉之作用，并得到有益反馈，以便
完善今后的相关研究。 ———厦门大学海外教育学院 朱 宇
泰国留学生人文社科类硕博学位论文
语言特征分析
于林似可 朱 宇
(厦门大学海外教育学院，中国 厦门 361102)
摘 要:汉语学术语篇语言特征是一个复杂、综合的研究内容。本文在自建语料库的基础上，
使用 Douglas Biber的多维度分析法、冯胜利的“庄雅度”测量和其他学者提出的部分汉语学术语篇
语言特征对泰国留学生人文、社科类硕博学位论文进行了研究分析。研究结果显示，博士论文在
汉语学术语篇语言特征上与硕士论文出现了一定的差异，而人文类和社科类论文的差异则更为显
著。同时，有部分自建语料库所得结论与汉语学术语篇语言特征并不一致，出现这些现象的原因，
可能与论文的题材、内容有关。据此，本文提出了相应的教学建议。
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